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Par ordre alphabétique des noms des docteurs
1 « La peine en droit canonique médiéval », par Raphaël ECKERT, préparé sous la direction
de Laurent Mayali, soutenu le 15/06/2007.
2 « La présence du courant “pérennialiste” dans les milieux intellectuels aux États-Unis
dans la seconde moitié du XXe siècle », par Setareh HOUMAN,  préparé sous la direction
d’Antoine Faivre, soutenu le 23/12/2006.
3 « Sur  la  question  de  l’éternité  du  monde  chez  Thomas  d’Aquin »,  par  Geneviève  LIE,
préparé sous la direction de Gilbert Dahan, soutenu le 8/12/2006.
4 « Les notions de tradition primordiale chez René Guenon et de Sophia Perennis chez
Frithjof Schuon : filiation, comparaison, bilan », par Patrick RINGGENBERG, préparé sous la
direction de Jean-Pierre Brach, soutenu le 20/09/2007.
5 « Le royaume messianique terrestre dans la littérature apocalyptique juive », par Clay
ZIEGLAIRE, préparé sous la direction de Arnaud Sérandour, soutenu le 23/01/2007.
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